












の成立とキリスト教自然神学の生命論ーエコロジーの視点から-J (平成 14年度口 2002
年~平成百年度=2003年、課題番号=14510031)の研究成果報告書である。
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芦名定道「キリスト教と環境問題一ブラックパス問題が問いかけるもの-J





















































































































選択と意図 (design)によって特定の仕方で形成したのである。J<ibid.， p.36U 
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々木[2000(I 992) J， 294-304頁と次の文献を参照。
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Chapter 1. State of the argumant. Watch. Eight cases. 
Chapter I. State of the argumant continued. 
Chapter II. Application of the argumant. Eye and telescope， Ear 
Chapter IV. Of the succession of Plants and Animals. 
Chapter V. Application of the argument continued. 
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Chapter VI. The argument cumulative. 
Chapter VII.The mechanical and immechanical parts and functions of animals and vegetables. 
<身体と動物>
Chapter VIII.Mechanical arrengement in the human frame. 
Chapter IX. Of the muscles. 
Chapter X. Of the vessels of animal bodies. 
Chapter XI. Of the animal structure regarded as a mass. 
Chapter XII. Comparative anatomy. 
Chapter XIII.Peculiar organizations. 
Chapter XIV.Prospective contrivances. 
Chapter XV. Relations， illustrated in a watch. 
Chapter XVI.Compensation. 
Chapter XVII.The relation of animated bodies to inaminate nature. 
Chapter XVIII.Instincts. 
Chapter XIX.Of insects. 
Chapter XX. Of plants. 
<自然力・天文学>
Chapter XXI. The elements. 
Chapter XXII.Astoronomy. 
<神の存在から、神の属性、善性へ>
Chapter XXIII. Of the personality of the deity. 
Chapter XXIV.Of the natural attributes of the deity. 
Chapter XXV. The unity of the deity. 
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て、「この Zuhandenheitの基底にあるものは<欲求 besoin>ではなく<欲望 desir>で
あるJ(丸山[1985]，53頁)と指摘している。
丸山圭三郎 「言語と世界の分節化j、
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Sallie McFague， Super， Natural Christians. How we should love nature， Fortress 1997 
(10)人間が「創造の祭司J(the Priest of Creation)であるとの議論については、次の文献を
参照。
Thomas Forsyth Torrance， The Ground and Grammar of Theology， 










ぬrgenMoltmann， Erfahrungen theologischen Denkens. U匂geund F ormen christUcher 
帽 65-
Theologie， Chr. Kaiser 1999 
<付論・リートケによる創世記の構造分析の要点>
1 .創世記第 1--1 1章の構造分析(基礎的出来事)
A:Sch凸pfungund Flut 1・2/6-9
B:Schuld und Strafe 3-4， 6:1-4 / 9:18・27，11:1・9
C:Geschlechtertafeln 5 / 10，11 
2.基礎的出来事 → 人間の根本経験の言語化
Sch凸pfungund Flut komplementar sind. (110) 
Ein erstes Resultat >>凸kologischerAuslegung<< ist also: 1m Grundgeschehen kann die 
Schopfung nicht isoliert werden von den Flutereignissen: ja mehr， Fluterzahlungen sind die 
eigentliche Mitte des Grundgeschehens. 
1.Mose 1・2sind von 1.Mose 6-9 her auszulegen. (114) 
Das Grundgeschehen bringt in dieser Weise Menschheitserfahrungen zur Sprache --nicht 
nur die Erfahrung von Israeliten oder Christen， sondern die Grunderfahrungen der Menschen. 
(119) 
Wortbericht (Gottesrede) / Tatbericht (die Verwirklichung des angekundigten 
Schopfungswerk) 
Formel: Und es geschah / und dementsprechend geschah es 
3.基礎的出来事としての洪水 → 人間と自然の相違
Die >>Ankundigung / Anordnung<< fugt sich also inhaltlich voll in unsere 
Chrakterisieru時 desGrundgeschehens ein: Erfahrungen， die jeder Mensch macht， werden 
thematisiert. (124) 
Grundgeschehen und Segen sind bestatigenendes， dauerhaft wiederkehrendes Geschehen， 
Rettung ist erstmalig， einmalig. Einmalig ist auch die Erstausfuhrung der Schopfung. Das 
Grundgeschehen ist also umgeben von zwei Formen der Erstmaligkeit; Rettungsgeschichte und 
Erschaffung sind aber nur m凸glichauf der Basis des Grundgeschehens. (125) 
Das Grundgeschehen sieht die Erschaffung der Welt mit 1. Mose 1 als vollendet an: (130) 
Fur den Menschen ist das anders....・Daskann nur heisen: Der Mensch ist noch nicht 
>>fertigくく， fur ihn umfast das Grundgeschehen mehr， als in 1.Mose 1 gesagt ist. Und 
tatsachlich fuhren ja die Genealogien， die Schuld帽Strafe-Erzahlungenund die Flutgeschichte das 
Grundgeschehen im Blick auf die Mer問 hheitentscheidend weiter. (131) 
伽 66-
4.対立の可能性(同一空間/食物) → 現実化
lndem Landtiere und Menschen ein und denselben Lebensraum bewohnen， istdie 
Moglichkeit eines Konfliktes in die Schopfung eingebaut. Nicht Schon sein Ausbruch， denn 
einige Einrichtungen Gottes verhinder， das der m凸glicheKonflikt schon 1. Mose 1 zum 
Ausbruch kommt. 
Zweiter Kinfliktpunkt k凸nntesein die Ernahrung beider Arten von Lebewesen. 
(131) 
(132) 
Was nach diesen beiden Regelungen noch an Konfliktstoff bleiben mag， wird im dominium， 
der > > Herrschaftくく desMenschen， geregelt.. das >>Macht euch die Erde untertan!<<， die fur 
die Nahrungsregelung notwendige Erlaubnis zum Ackerbau darste11t. Das zweite Element， die 
Her限 haft註berdie aus dem Erdboden hervorgega時enenTiere(1，26.28)， besagt: Wenn es noch 
Streitpunkte zwischen Landtieren und Menschen im gemeinsamen Lebensraum Erde gibt， dann 
so11en die Menschen entscheiden (und das gibt auch fur Fisch und Vogel mit); sie， die 
Menschen， sind ja das Bild Gottes， das gi1t von den Tieren nicht. Mit der Ubertragung dieser 
Entscheidungsgewalt an die Menschen ist naturlich Verantwortung飴rdas Zusammenleben 
von Menschen und Tieren verbunden.... jedenfa11s nicht schrankenlose Verfugungsgewalt des 
Menschen註berdie ausermenschliche Schopfung meinen kann. (132) 
Die Aufgabe des Menschen gilt， angefangen von den Landtieren， a11em Lebendigen in der 
Sch凸pfungund auch dem Unbelebten. (134) 
5.地の支配とは?
>>Ein Herrschaftsverhaltnis， indem der Herrscher nur Nutznieser seiner Untergebenen ist， 
ist im Alten Testament undenkbar. Es schliest immer in irgendeiner Weise ein Dasein fur den 
Untergebenen einくく (Westermann，227) (136) 
Dabei darf man nicht an orientalischen Despoten und ihre Grausamkeiten denken， sondern an 
das ldealbild des israelitischen Konigs， der im Alten Testament als irdischer Garant der 
univeralen Sch凸pfungs-und Lebensordnung gilt. (136) 
Dem Menschen ist dieses schalomωdominium ubertragen， (137) 
Ebenso sol1 der Mensch…herrschen nicht ausbeutende， sond必ernsωor培ge∞nd白eHer町rs印cha碍ft 
ent臼sp戸rich加ta叫Isωod白emdominium t飽e町aおein 1 
>>Fu汀lfC民ch加1託tund Schr，児eckenvor euch (MenscheI吋1リ)so1 U註ibeぽrdie Ti記er問eder Er吋dekommeI民1，U泊iber
a1e Vogel…uber alles Kriechgetier…a1e Fische im Meer; in eure Hand sind sie gegeben<< 
(9.2) 
Das ist nicht mehr die ~凸nigssprache， das ist ein vollig anderes Sprachfield: die Sprache 
-67“ 
des J ahwekrieges. (142) 
Damit ist die Deutung der Situation als >>m凸glicherKonflikt<く in1. Mose 1 bestatigt. 
Hier nach der Flut ist der Konflikt nun voll zum Ausbruch gekommen und wird als Krieg 
zwischen Mensch und N atur beschrieben. (143) 
6.洪水後の食物規定と生命の保護・圏了としての人間
Die veranderte Nahrungsregelung : die Fleischnahrung freigegeben， die Tiert凸tung
Die Menschen sind keine Vegetarier. 
Institutionen， die beide konfliktpartner voreinander schutzen. 
Schutz der Tiere (143) 
Es reduziert die Zahl der Tiere， die gegessen werden durfen; es 
erfindet scharfe Regeln fur den Vorgang des Schlachtens: (144) 
wir sprechen von ihr her mit Recht von Umweltschutz， Lebensschutz， Tierschutz， 
Naturschutz. 
der Mensch als Gartner 
verantwortlich fur die Schopfung vor Gott 
Solidaritat im Konflikt 
Wie scha低 nwir ein凸kologischesKlima ? 




Eine >>einfache Mahlzeitくく isteine Tischgemeinschaft， die auf wenige einfache 



























































































































































































































































































































































































































































































































Tillich[1930]: Mythus und Mythologie， in:MW.4 
Tillich[1940]: Science and Theology. A Discussion with Einstein， in:Paul Tillich， Theology of 
Culture， 
Oxford University Press 1959 
Tillich[1951]: Systematic Theology. Vol.l， The University of Chicago Press 
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2 .ティリッヒ以外
Dalferth[1988] : Ingolf U. Dalferth， Theology and Philosophy， Basil Blackwell 
Jammer[1999] : Max Jammer， Einstein and Religion. Physics and Theology， Princeton 
University Press 
Einstein[1939/40] : Alb出 Einstein，Science and Religion (1-1939; 11-1940)， in:Albert Einstein， 
Out of my later years， The Citadel press 1956 pp.21-30 
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Troeltsch[1912] : Ernst Troeltsch， Die Siziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen， 
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Reinhold Niebuhr， Biblical Thought and Ontological Speculation in Paul Tillich's Theology， 
in: Charles W. Kegley (ed)， The Theology of Paul Tillich， The Pilgrim Press 1952(1982)， 
pp.253，262・263
Klaus-Dieter N凸renber島 AnalogiaImaginis. Der Symbolbegriff in der Theologie p，αul 
Tillichs， Gutersloher Verlagshaus 1966， S.213・219
Robert R.N. Ross， The Non-Existence of God. Linguistic Paradox in Tillich's Thought， The 
Edwin Mellen Press 1978，pp.46ω69 
Martin Repp， Die Transzendierung des Theismus in der Religionsphilosophie Paul Tillichs， 





















Roy D. Moririson， ILScience， Theology and the Transcendental Horizon. Einstein， Kant and 






















































































































特徴と問題点が、すでに明確に現れている。「宗教的象徴の種類J(Die Arten des religiosen 
Symbols) と題された章 (Tillich[1928J， S.221・224)で、ティリッヒは多様な宗教的象徴を
綱 90-
次のように整理している。まず、宗教的象徴は、大きく二つの層 (Schichten)に区分され




































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Jurgen Moltmann， Erfahrungen theologischen Denkens.砂セgeund Formen christlicher 




(3) Gerhard Ebeling， Anhang: Wort Gottes und Sprache， in:Das Wesen des christlichen 








Donald F. Dreisbach， Symbols & Salvation. Paul Tillich's Doctrine of Religious Symbols and 














(6) Ian E. Thompson， Being and Meαning. PIαul Tilich 's Theolア0/MeaninぁTruthand Logic， 















Leonard F. Wheat， Paul Tilich's Dialectical Humanism. Unmasking the God above God， 
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